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Per primera vegada, teniu a les mans un número no 
monografic de SUPORTS. La grari quantitat d'articles re- 
buts ens ha fet decantar per la publicació d'una colla 
de treballs que tenen com a únic nexe l'estudi d'aspec- 
tes prioritaris en l'educació d'avui: els problemes de 
conducta a les primeres edats, les noves directrius so- 
bre l'ensenyament de la lectura i l'escriptura i la meto- 
dologia de l'ensenyament i la comunicació arnb perso- 
nes greument afectades. 
El primer dels articles, ~Estils educatius negligents i 
trastorns de conducta als 3 anysn, és un estudi arnb 
una mostra amplia de nens, on s'intenta relacionar els 
estils educatius dels pares i els trastorns de conducta. 
Les autores i l'autor compleixen arnb escreixla premis- 
sa acceptada per tots els investigadors, que davant de 
les disfuncions comportamentds ens cal baixar a les 
primeres edats per tal de poder implementar progra- 
mes preventius, alhora que presenten un disseny expe- 
rimental que reuneix tots els requisits metodolbgics. 
Sempre s'ha constatat que l'aprenentatge de la lec- 
tura era fonamental per al progrés dels alumnes, pero 
cada vegada s'ha insistit més en la seva importancia 
per als alumnes que presenten retard mental. ES 
aquest, doncs, un 2mbit en conlínua expansió, on pro- 
liferen els treballs de recerca i on, cada vegada més, 
sorgeixen noves variables que es consideren cabdals. 
«La consciencia fonolbgica)), ei~tesa com el coneixe- 
ment que les paraules estan for mades de sons indivi- 
duals i que els sons individuals es combinen per for- 
mar paraules, és considerada, avui, un dels millors 
indicadors (no l'únic) de l'exit en la lectura i part inte- 
grant de l'itinerari a través del qual se n'aconsegueix el 
domini. Els autors de l'article, a banda d'una revisió ac- 
tualitzada, ens presenten els resultats de l'avaluació en 
un alumne arnb retard mental. 
Si el cos de recerca sobre l'aprenentatge de la lectu- 
ra d'aquests darrers anys és considerable, molt més re- 
duit és el que fa referencia a la composició escrita en 
persones arnb retard mental i, especialment, els in- 
tents de relacionar, de forma experimental, determina- 
des estrategies i la manera en que els alumnes s'ex- 
pressen per escrit. L'article «Programa per ensenyar a 
compondre un text explicatiu)) té la virtut d'estar en 
aquest grup reduit i l'autor i autores ens analitzen com 
un enfocament estrategic basat en l'autoregulació mi- 
ilora les habilitats d'expressió escrita en alumnes que 
presenten retard mental. 
Els tres últims articles se centren més en els aspec- 
tes organitzatius de l'aula i en aspectes metodolbgics 
per al mestrela. «La gestió de l'aula i la diversitat de l'a- 
lumnat ... » estudia i analitza la manera d'ensenyar d'u- 
na mestra i com adapta les estrategies per tal de dur a 
terme un ensenyament inclusiu d'observació no parti- 
cipant. 
(Algunes qüestions al voltant dels programes de 
diversificació curricular)) té el mhrit de ser un estudi 
exhaustiu de tots els centres públics i privats de les 
Illes 13alears pel que fa als programes de diversificació 
curricular a Secundaria. L'analisi i la reflexió sobre 
aquests programes es fa a partir de l'opinió de l'aluni- 
nat, dels orientadors, dels professors d'area i dels caps 
d'estudis. 
El darrer article, «Metodologia arnb els alumnes 
arnb greu afectació intel.lectu al...)), fa una descripció 
de les diverses activitats de la jornada escolar d'un 
grup d'alumnes arnb handicap intel.lectual greu i alte- 
racions associades, i posa un hmfasi especial en la cs- 
municació funcional con a eix vertebrador de tota acti- 
vitat i en la descripció de la prestatgeria d'anticipació i 
d'ajuts tecnics com a estrategia concreta. 
Es tracta d'un ventall d'articles diversos en que e8s 
autors ens comuniquen experiencies i reflexions sobre 
la intervenció en els diferents camps d'estudi de les 
persones amb necessitats educatives especials. 
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